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1980 None selected 
1981 Melanie Meusborn 
1982 Melanie Meusborn 
1983 Robin Martin 
 Angie McDonald 
1984 None selected 
1985 Barbara Crosland 
1986 Barbara Crosland 
 Cindy Pearson 
1987 Cindy Pearson 
1988 Angie Ozanich 
1989 Renee Krebs 
1990 Tina Torgeson 
1991 Michelle Hiebert 
1992 Kim Studebaker 
1993 Chris Leidecker 
1994 Brenda Butler 
1995 Tracy Harmon 
1996 Tracy Harmon 
1997 Tara Rattray 
1998 Teanah Trolio 
1999 Kari St. Martin 
 
Inspirational 
1980 None selected 
1981 Sandy Rue 
1982 Kristie Dunn 
1983 Robin Martin 
1984 Angie McDonald 
1985 Charlotte Burke 
1986 Charlotte Burke 
1987 Angie Ozanich 
1988 Angie Ozanich 
1989 Jenny Nelson 
1990 Jenny Nelson 
1991 Debbie Norris 
1992 Marcy Watkins 
1993 Jody White 
1994 Cheryl Wigen 
1995 Caroline Gilligan 
1996 Tara Rattray 
1997 Tara Rattray 
1998 Susan Adams 
1999 Susan Adams 
 
Coaches Award 




1981 Cheryl Ray 
1982 Camille Shannon 
1983 Lisa Carlson 
1999 Susan Werkau 
 
MVP 
1981 Linda Lampers 
1982 Melanie Meusborn 
1983 Toni Larimer 
1984 Noreen Schulz 
1985 Denise Crossen 
1986 Cindy Pearson 
1987 Crystal Babbitt 
1988 Renee Krebs 
1989 Tina Torgeson 
1990 Michelle Hiebert 
1991 Michelle Hiebert 
1992 Kara Price 
1993 Jody White 
1994 Jill Taylor 
1995 Jill Taylor 
1996 Sarah Carney 
1997 Mary Chi 
1998 Katie Orgill 





1979 Nancy Simpson (1st) 
1979 Kelly Mannion (2nd) 
 
REGION 9 COASTAL 





1994 Jill Taylor  
1995 Mirranda Saari  
1995 Tracy Harmon  
1996 Mary Chi  
1996 Sarah Carney   
1996 Tracy Harmon 
1997 Mary Chi 
1997 Sarah Carney 
1997 Tara Rattray 
 
Honorable Mention 
1994 Jody White   
1994 Brenda Butler   
1996 Megan Prkut  
1997 Joy Bursch 
 
ALL-DISTRICT 
1986 Cindy Pearson 
1989 Tina Torgeson 
1989 Renee Krebs 
1990 Tina Torgeson 
1990 Michelle Hiebert 
1990 Brenda Moore 
1991 Michelle Hiebert 
1991 Shana Pepper 
1991 Barb Shuel 
1992 *Kara Price 
1992 Barb Shuel 




1994 Jill Taylor (1st) 
1995 Jill Taylor (1st) 
1995 Mirranda Saari (2nd) 
1996 Tracy Hamon (2nd) 
1997 Sarah Carney (2nd) 








1999 Kari St. Martin 
1999 Katie Orgill 
 
Academic 
1999 Susan Adams 
1999 Ellie Fortin 
1999 Katie Orgill 





1991 Michelle Hiebert 
1991 Shana Pepper 
1992 Kara Price 
1994 Jill Taylor 
1995 Jill Taylor 
 
Academic All-Americans 
1990 Michelle Hiebert 
1991 Michelle Hiebert 
1992 Kara Price 
1992 Kim Cunningham 
1995 Brenda Butler 
 
VOLLEYBALL LETTER WINNERS 
 
Joy Adams (1) 1991 
Susan Adams (3) 1997-99 
Jaelee Affleck (1) 1998 
Erin Alvord (2) 1997-98 
Jodi Anderson (1) 1982 
Leslie Anderson (1) 1996 
Missy Augustin (1) 1999 
Laura Aurelio (1) 1998 
Dee Averill (1) 1984 
Crystal Babbitt (2) 1986-87 
Barb Bardwell (2) 1989-90 
JoAnn Beaushaw (2) 1988-89 
Kim Beck (1) 1988 
Ruth Bennett (1) 1983 
Lana Benson (2) 1980 
Brenda Bongers (1) 1986 
Charlotte Burke (2) 1985-86 
Shanon Burke (1) 1990 
Joy Bursch (2) 1996-97 
Brenda Hargand Butler  (3) 1993-95 
Michelle Buxton (2) 1986, 88 
Lisa Carlson (2) 1982-83 
Sara Ludes Carney (4) 1994-97 
Tammy Carroll (2) 1990-91 
Mary Chi (4) 1994-97 
Rhonda Cooper (1) 1998 
Barbara Crosland (4) 1983-86 
Denise Crossen (2) 1983, 85 
Kim Cunningham (2) 1991-92 
Amy Cornett (1) 1987 
Mikenzie Dixon (1) 1997 
Paula Doane (1) 1987 
Kristie Dunn (1) 1982 
Shannon Durall (1) 1992 
Susan Dickinson (4) 1984-87 
Tami Earl (2) 1980-81 
Sarah Fitzhugh (1) 1996 
Ellie Fortin (2) 1998-99 
Kristin Fosse (1) 1986 
Alison Gargus (1) 1999 
Caroline Gilligan (1) 1995 
Jennifer Godinho (2) 1993-94 
Carrie Gosselin (1) 1997 
Marlene Grasser (1) 1987 (88) 
Jamie Hanley (1) 1997 (96) 
Jeanine Hanley (2) 1996-97 (98) 
Tracy Harmon (2) 1995-96 
Mary Herdrick (1) 1986 
Michelle Hiebert (3) 1989-91 
Gina Holland (2) 1984-85 
Jacquie Holwegner (1) 1998 
Lisa Huff (2) 1990-91 
Milena Huntington (1) 1995 
Kristi Huschka (2) 1992-93 
Sandi Huschka (1) 1983 
Nori Jacobson (1) 1985 
Vaughnetta Jenkins (1) 1984 
Jennifer Jones (2) 1989-90 
Kari Kaelin (1) 1984 
Allison Klotz (2) 1997-98 
Renee Krebs (2) 1988-89 
Peggy Kriebel (2) 1987-88 
Linda Lampers (3) 1980-81 
Toni Larimer (3) 1982-84 
Cerena Laurance (1) 1999 
Debbie Leeper (2) 1980 
Chris Leidecker (3) 1991-93 (90) 
Sheri Lightle (1) 1984 
LeeAnn McDevitt (1) 1980 
Angie McDonald (4) 1982-85 
Tami McNeight (1) 1988 
Tonia Mains (1) 1993 
Babs Malone (1) 1984 
Robin Martin (4) 1980-83 
Kathy Mauer (2) 1980-81 
Angie Mellema (1) 1993 
Melanie Meusborn (2) 1981-82 
Dona Miller (1) 1980 
Carolyn Mires (1) 1999 
Brenda Moore (4) 1986-87, 89-90 
Michelle Morgan (1) 1992 
Diana Mullen (1) 1984 
Jenny Nelson (4) 1987-90 
Shannon Nelson (1) 1999 
Lisa Neuneker (2) 1989-90 
Jodi Niklas (2) 1995-96 
Zella Nitz (1) 1989 
Debbie Norris (3) 1989-91 
Katie Orgill (2) 1998-99 
Angie Ozanich (3) 1987-89 (90) 
Cindy Pearson (2) 1986-87 
Anysia Pepper (4) 1986-89 
Shana Pepper (2) 1990-91 
Connie Petersen (3) 1991-93 
Kara Price (1) 1992 
Megan Prkut (3) 1994-96 
Donna Rasmusson (1) 1980 
Tara Rattray (2) 1996-97 
Cheryl Ray (2) 1981-82 
Heather Reiley (1) 1985 
Molly Rettkowski (3) 1993-95 
Lu Ann Richardson (1) 1981 
Lola Roberson (2) 1984-85 
Lisa Robertson (3) 1985-87 
Sandy Rue (2) 1980-81 
Mirranda Saari (2) 1994-95 
Kari St. Martin (1) 1999 
Stacey Schmitz (1) 1999 
Noreen Schulz (2) 1983-84 
Danielle Sessler (1) 1988 
Camille Shannon (1) 1982 
Barb Shuel (2) 1991-92 
Dorene Simpler (2) 1986-87 
Nancy Simpson (2) 1980 
Kristin Stach (1) 1986 
Kim Studebaker (2) 1991-92 
Jill Taylor (4) 1992-95 
Maia Tihista (2) 1980-81 
Erica Timm (1) 1996 (97) 
Tina Torgeson (2) 1989-90 
Tracy Travers (1) 1993 
Tanya Treischel (1) 1999 
Stephanie Tritt (2) 1996-97 
Teanah Trolio (3) 1996-98 
Tina Washington (2) 1988-89 
Marcy Watkins (3) 1992-94 
Tess Weigel (1) 1999 
Kim Werkau (2) 1998-99 
Jody White (3) 1992-94 (95) 
Cheryl Wigen (1) 1994 
Danielle Wingerter (2) 1990-91 
Julie Withington (1) 1985 
Connie Wofford (1) 1990 
 
Non-Letteremen 
Julie Brunaugh 1989 
Wendy Gleich 1990 
Heidi Grimsley 1994 
Elesa Hall 1992-93 
Caren Herren 1991 
Johnna Sheehy  1993 
Silke Petersen 1992 
 
Junior Varsity 
Diriann Badham 1996 
Diana Baller 1996-97 
Billie Jo Bandy 1995-96 
Tiffany Barr 1997 
Tina Best 1994 
Sally (Sarah) Bettes 1995-96 
Shawn Borden 1996-97 
Melissa Brewer 1992 
Julie Burbank 1993 
Malaika Burt 1995 
Wendi Coates 1992 
Carlee Cultice 1996 
Maria DelGianni 1992-93 
Kim DeVries 1992 
Heather Dill 1996-97 
Tryna Edmondson 1993 
Allison Effinger 1992 
Sara Fitzhugh 1994-95 
Kerry Gustafson 1993-94 
Jamie Hanley 1996 
Janine Hanley 1996 
Elesa Hall 1992-93 
Julie Helleson 1994-95 
Mirranda Heuer 1996-97 
Jennifer Kimball 1992 
Karrie Kullas 1994 
Deborah Lacheck 1993 
Heather Lavergne 1995 
Kim Lewis 1994 
Deborah LaCheck 1994 
Shannon Ludeman 1997 
Tonia Mains 1992 
Angie Marchant 1993 
Amie Meyer 1995 
Sandie Olivares 1997 
Silke Petersen 1992 
Denelle Pleasant 1993 
Megan Prkut 1993 
Leah Reagan 1993 
Allisen Reid 1995 
Molly Rettokwski 1992 
Erin Rogers 1992 
Mirranda Saari 1993 
Emily Sargent 1993 
Sandra Scates 1992 
Terra Schaller 1992 
Shannon Sherwood 1994 
Karla Silves 1995-96 
Erica Timm 1994-95 
Brandi Travess 1994 
Jenni Vincent 1996 
Cheryl Wigen 1992-93 
Hillary Wright 1993-94 
Amie Young 1995 
Carrie Youngland 1994-95 
Michelle Yuhas 1996 
